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 Pertumbuhan media sosial yang sangat pesat ini memberikan dampak positif 
pada industri bisnis yaitu dengan munculnya kegiatan internet marketing atau sering 
disebut pemasaran yang dilakukan secara online untuk menciptakan word of mouth 
marketing. Dengan munculnya kegiatan pemasaran yang dilakukan secara online 
perusahaan harus mengimbangi kegiatan pemasaran tersebut dengan memanfaatkan 
teknologi digital untuk melakukan kegiatan pemasaran secara online. Campaign digital 
merupakan salah satu kegiatan pemasaran melalui media sosial untuk menciptakan 
wom di media sosial. Salah satu faktor yang mendasari keberhasilan word of mouth 
marketing melalui media sosial adalah dengan menggunakan influencer marketing 
karena dianggap dapat mempengaruhi target audience dengan merepresentasikan hal-
hal positif yang dimiliki product tersebut. Pemilihan key opinion leader dalam sebuah 
kampanye harus dilakukan secara tepat karena KOL memiliki peran sebagai perantara 
berbagai informasi yang diterima target audience. SociaBuzz hadir sebagai agency 
digital yang menyediakan jasa influencer marketing untuk menciptakan wom di media 
sosial. Dalam melakukan sebuah campaign sociabuzz memiliki divisi marketing and 
campaign executive dengan lingkupan kerja yaitu membuat strategi, menganalisis dan 
mengevaluasi sebuah campaign.  
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